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RESUMEN  
 
La investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación de la 
contabilidad gubernamental y la gestión financiera, municipalidad distrital de 
Paramonga 2017.  
El método de investigación aplicado es descriptivo de corte transversal y 
cuantitativa. 
El estudio comprendió a 66 servidores que fueron seleccionados por estar 
directamente relacionados con la contabilidad gubernamental y la gestión 
financiera en el cumplimiento de sus funciones. 
La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, con el 
cual se recolectó la información para su análisis correspondiente. 
Los resultados de la investigación muestran la relación que existe  entre la 
contabilidad gubernamental y la gestión financiera, municipalidad distrital de 
Paramonga 2017, considerando que el 38% de los servidores municipales 
señala que casi siempre existe contabilidad gubernamental y la gestión 
financiera, el 34% considera que siempre y el 28%  con el cual queda 
demostrada la hipótesis de que la contabilidad gubernamental se relaciona 
significativamente con la gestión financiera en la Municipalidad Distrital de 
Paramonga 2017. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The research was conducted with the objective of determining the relationship 
of government accounting and financial management, district municipality of 
Paramonga 2017. 
The applied research method is descriptive of cross section and quantitative. 
The study comprised 66 servers that were selected because they are directly 
related to government accounting and financial management in the 
performance of their duties. 
The technique that was used was the survey and the instrument the 
questionnaire, with which the information was collected for its corresponding 
analysis. 
The results of the investigation show the relationship that exists between 
government accounting and financial management, district municipality of 
Paramonga 2017, considering that 38% of municipal servants indicate that 
government accounting and financial management almost always exist, 34% 
consider that always and 28% that never. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
En nuestro país tiene origen al iniciarse la República, que solo fue un llevar 
las cuentas de gasto; en 1845 con el Presidente Castilla se oficializa la 
contabilidad para el Gobierno oficializando el Presupuesto como 
herramienta de planificación. Es el 28.10.1895 que se da la Ley de 
Contabilidad de los Ministros, donde se señala que cada Ministerio llevara 
las cuentas de acuerdo a su Presupuesto asignado para su ministerio El 
10.05.1917 Se da el Reglamento de la Contabilidad administrativa donde 
indica la obligatoriedad de llevar los libros de: Caja, Diario, Mayor. En 
1922 que se debe cerrar el Balance teniendo presente que este debe 
comprender de: Balance del Ejercicio, Cuente de Ingresos del Ejercicio y 
Cuenta de Egresos del Ejercicio. En 1971 se dan las primeras normas donde 
se establecen los procedimientos contables, precisando los niveles 
operacionales, contabilizando por áreas, se establece el Plan de Cuentas y 
por primera vez el uso de la partida doble. En el año 1973 se aprueban las 
Normas básicas para la contabilización de la captación de recursos 
financieros y el Tesoro Público. (© SlidePlayer.es Inc., 2018) 
 
El 20.11.1980 con R. Directoral No 071-80-EFC/76.1, se aprueba el Plan 
Contable Gubernamental que entra en vigencia en Enero de 1981 hasta el 
31.12.1997, En este Plan se establecen las 9 clases y las cuentas de orden. 
En 1993 se dan las Directivas simplificando los procedimientos contables, 
modifican el Plan Contable Gubernamental y establecen las normas 
pertinentes del cierre contable de las operaciones al finalizar cada ejercicio 
presupuestario, con implementación del sistema SIAF En 1995 mediante la 
Directiva 43 del 13.01.1995 se establece la Formulación del Estado de Flujo 
de Efectivo. Con fecha 19.09.1997 se aprueba el Nuevo Plan Contable 
Gubernamental con R. CNC No. 010-97-EF/93-01. Este Plan reemplaza al 
anterior y su vigencia fue hasta el 31.12.2008.  (© SlidePlayer.es Inc., 2018) 
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La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en 
una empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para 
que esta pueda funcionar. En una empresa esta responsabilidad la tiene una 
sola persona: el gestor financiero. De esta manera podrá llevar un control 
adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la empresa. (Scribd) 
 
La Gestión Financiera Pública es el conjunto de elementos administrativos 
de las organizaciones públicas que hacen posible la captación de recursos y 
su aplicación sirve para la concretizar los objetivos y las metas del sector 
público. Esta con formada por los principios" las normas" los organismos" 
los recursos" los sistemas y los procedimientos que intervienen en las 
operaciones de programación" gestión y control necesarias tanto para la 
captación como para el gasto de los recursos. (Scribd) 
 
Según; (Lopez Peralta, 2015.); En la Contabilidad Gubernamental en 
México, Monografía para obtener el título de licenciado en contaduría 
concluye que:   
 
“A nivel internacional la información financiera se prepara en base a las 
NIC-SP por lo que la contabilidad gubernamental es más armonizada y 
confiable, p.93”.  
 
La contabilidad gubernamental debe proporcionar la información financiera 
y presupuestaria de manera completa clara y oportuna para contribuir a 
mejorar la gestión gubernamental. El objetivo de los informes financieros de 
las entidades gubernamentales es la de proporcionar información exacta de 
los activos, pasivos y patrimonio con los que cuenta la entidad, esto debido 
a la responsabilidad que tienen los administradores públicos de rendir 
cuentas del manejo de sus fondos; por tanto, es necesario que las entidades 
gubernamentales cuenten con información contable y presupuestaria que sea 
confiable y está a su vez permita optimizar el proceso de toma de decisiones 
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y cumplimiento de sus objetivos. La información financiera es la que los 
gerentes utilizan para tomar las decisiones financieras; razón por la cual el 
proceso contable debe dar como resultado estados financieros que muestren 
en forma clara y razonable la situación financiera de la entidad, para 
contribuir a mejorar la gestión gubernamental. 
 
De acuerdo al autor (Ugarte Silva, 2014); en su tesis de maestría titulada: 
“La contabilidad gubernamental como factor hacia la calidad total de la 
gestión financiera”, realizado en la escuela de post grado de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, investigación de tipo no experimental y 
diseño descriptivo, trabajo con una muestra no probabilística de 67 
servidores públicos, quien concluyó:  
 
La parte de la administración, en los elementos de la administración, bajo 
una idea macroeconómica, es en sí misma una sustancia extraordinaria y de 
esta manera, debe ser provista de un cuerpo normativo en materia de 
contabilidad que garantice la satisfacción de los objetivos esbozados. En el 
gobierno hay una revisión sobre el significado de la hipótesis esencial de la 
contabilidad gubernamental. 
 
(Rojas Guzmán, 2013); en su tesis de maestría titulada: “La contabilidad 
gubernamental para la toma de decisiones en el proceso presupuestario 
como herramienta de gestión de los gobiernos locales”, realizado en la 
Universidad San 20 Martin de Porras, Lima-Perú, investigación del tipo no 
experimental y diseño correlacionar, quien trabajo con una muestra de 69 
trabajadores; concluyó:  
 
Que los intercambios procedentes del Fondo de Compensación Municipal 
otorgado por el Gobierno Central dotan a los gobiernos de los barrios de una 
enorme liquidez, permitiendo a sus especialistas cumplir con los destinos y 
objetivos construidos en su administración. Que el trabajo del tenedor de 
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libros debe estar situado para mejorar la administración reguladora de los 
gobiernos cercanos con una tasa más notable, aplicando la hipótesis de la 
Contabilidad Gubernamental. 
 
Según (Castro, 2014), concluye que la Importancia de la Contabilidad 
Gubernamental: Permite que la Dirección Nacional de Contabilidad Pública 
acordar los arreglos de la Constitución Política del Perú y lo que está 
regulado por la Ley N ° 27213 "Ley de Gestión de la Cuenta General de la 
República" presupuestario de todos los elementos del Estado. Permite 
conocer la ejecución y administración de un ejercicio de gasto, verificando 
si los ingresos abiertos obtenidos fueron recopilados según lo dispuesto y si 
los consumos se realizan teniendo en cuenta las metas y objetivos 
establecidos por las unidades ejecutoras en sus planes operativos y que son 
predecibles con el plan estratégico del sector al que tienen un lugar.  
 
Exponer la circunstancia del fondo fiscal en relación con los activos abiertos 
reunidos, intercambiados o intercambiados entre las sustancias acusadas de 
ejecución de los planes de gasto institucional. 
 
Característica: Contabilidad por áreas, este componente alude a la 
correspondencia que debe existir entre la contabilidad y los marcos de 
autoridad de: Oferta, tesorería y plan de gastos. Los territorios de 
Contabilidad son los siguientes: 
 
a) Área de bienes, en torno a ella se analiza el desarrollo de la propiedad 
portátil de la sustancia considerando todas las fuentes de financiamiento con 
las que trabaja el elemento; registros de origen de la zona de propiedad; 
adquisición - control de internamiento, adquisición de mercaderías cuando 
se obtengan en contrapartida a los proveedores del elemento contemplado en 
la Ley de contratación y adquisición del Estado, cuyo órgano de 
administración es CONSUCODE; la nota de entrada al almacén (NEA) se 
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utiliza como parte de la instancia de Ingreso de productos cuando es título 
libre (Donación o Transferencia); Prueba de vuelo, se utiliza para solicitar y 
enrolar los productos que son expulsados del centro de distribución  
 
b) Región Presupuestaria, el registro de contabilidad de compras de 
mercancías y / o beneficios y adicionalmente el otro uso de cosas abiertas en 
el plan de gastos de apertura institucional. Los registros de origen del 
territorio de gasto: Resolución de endoso del plan de gastos 25 
institucionales de apertura (PIA). Cada año monetario el titular de los 
informes de gastos favorece su gasto institucional considerando las 
capacidades, programas, subprogramas, ejercicios, emprendimientos. 
Objetivos y componentes. Los calendarios de responsabilidades son 
asignados por la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF); resoluciones para el alistamiento y arreglo del 
personal firmado por el titular pliego antes del anuncio de oportunidades en 
la plantilla (CAP); las resoluciones de las modificaciones de gastos son 
marcadas por el titular de los documentos de licitación u otro caso más 
elevado y sirven para ajustar los objetivos presupuestarios. 
 
c) Territorio de los fondos, registra el desarrollo de salarios y costos de 
efectivo que se guardan en los registros con los cuales se supervisa el plan 
de gastos institucionales. Los informes de origen de la región de activos: 
Recibo de pago, se utiliza para registrar el dinero en efectivo en el elemento; 
boletas de depósito, proclamaciones bancarias, finanzas, beneficios y 
conjunto rutinario de estructuras de gastos; notas de cargo y notas de cuota, 
verificaciones de cuota.  
 
d) Área de operaciones complementarias (Integración contable); los cambios 
que no se consideran en ninguno de los territorios especificados se registran, 
se ajusta el cheque de mes a mes y se detallan las explicaciones relacionadas 
con el dinero. 
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Según (Pérez, 2013); La Contabilidad Gubernamental y la aplicación 
adecuada de los PCGA para un eficaz desempeño de la Administración 
Pública. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Michoacán. El autor hace referencia:  
 
El llevar a cabo una revisión adecuada de cada uno de los procedimientos de 
contabilidad en la Administración Pública, permiten lograr un mejor 
funcionamiento en la administración en tiempo y forma para llevar a cabo 
una toma de decisiones adecuada para todo gobierno. La aplicación de 
adecuada de los P.C.G.A. o razones financieras permite programar y vigilar 
préstamos, cobros de impuestos y derechos. Para ejercer de manera 
adecuada el presupuesto de egresos y se traten de evitar los desvíos de 
fondos para financiar campañas políticas, o altos sueldos de funcionarios, es 
importante que las autoridades regulen de manera proporcional los sueldos 
de dichos funcionarios con respecto a los sueldos de los trabajadores y 
obreros en mi opinión las partidas 1000, 2000 y 4000 es donde se debe 
poner un estricto control y vigilancia en la forma de aplicar estos recursos. 
 
Según (university); La gestión financiera en un mundo tan globalizado 
como en el que vivimos, es vital para las empresas realizar una buena 
gestión financiera, y una buena administración de sus finanzas. Pero, ¿qué 
es exactamente esta actividad y para qué sirve? ¿Pero que es la gestión 
financiera de una empresa? 
 
Se encuentran muchos apuntes sobre gestión financiera en la red; pero en 
realidad es algo muy sencillo, pues en la teoría, la gestión financiera y 
contable se basa en la administración efectiva de los recursos que posee la 
organización. Así, la empresa podrá gestionar sus gastos e ingresos de la 
forma más adecuada para que todo funcione correctamente. 
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El responsable de este tipo de gestión es el gestor financiero. Y dentro 
del organigrama financiero de la empresa, él es el encargado de planificar y 
organizar la estrategia financiera de la empresa pero también de controlar 
las operaciones financieras que se llevan a cabo en la compañía. Por ello, la 
función del gestor financiero es vital para la salud de cualquier 
organización, ya que tiene que tener en cuenta tanto el pasado, como el 
presente y el futuro de la organización y del mercado. Solo así podrá evitar 
errores pasados, evaluar riesgos u oportunidades futuras y analizar la 
situación económico-financiera actual para lograr mayores niveles de 
rentabilidad y beneficios. 
 
Una gestión adecuada de estos recursos permitirá además crear relaciones de 
calidad y durabilidad con los inversores y adelantarse a los riesgos 
financieros para actuar en consecuencia. Si la empresa posee una buena 
gestión financiera, la consecución de sus objetivos será más fácil y es más 
probable que todo funcione correctamente. Es por eso que la confianza entre 
la empresa y su gestor financiero es fundamental, debiendo velar ambos por 
el beneficio mutuo. 
 
¿Qué cualidades ha de tener una persona que quiera dedicarse a la gestión 
financiera? En primer lugar, ha de tener una serie de cualidades personales 
que le diferencien: ser íntegro, tener seguridad al tomar decisiones rápidas, 
sentirse cómodo al manejar cifras y ser organizado en su trabajo. En 
segundo lugar, se tiene que tener en cuenta su formación y su experiencia 
profesional; ambos marcarán su carrera en el mundo de la gestión 
financiera. 
 
Por ello y, al ser conscientes de la necesidad que tienen las organizaciones 
de contar con profesionales bien cualificados, presentamos el curso de 
gestión financiera que permitirá al alumno, de manera económica y de 
calidad, desde entender el balance de resultados hasta saber cómo construir 
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un cuadro de mando y realizar el análisis financiero de la empresa. Todo 
ello enfocado a que adquiriera los conocimientos y experiencia necesaria 
para desarrollar su carrera como gestor financiero. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 La presente investigación permite conocer la relación entre la contabilidad 
gubernamental y la gestión financiera, Municipalidad Distrital de 
Paramonga 2017.  Es preciso indicar que la contabilidad gubernamental y 
la gestión financiera contienen información presupuestaria, financiera, 
económica, patrimonial y de cumplimiento de metas durante un ejercicio 
fiscal. La razón del desarrollo del proyecto es conocer la relación existente 
para definir políticas contables que armonicen con la gestión financiera. 
 
 Se justifica teóricamente, debido que el investigar ejecute la actividad de la 
investigación e indagación de la misma, la cual debe contener base teórica 
y/o referencias bibliográficas similares a la propuesta de tesis.  
 
 Se justifica de manera práctica, por la aplicación del cuestionario, con la 
participación del factor humano de las oficinas administrativas de la 
municipalidad, y se podrá contar con información mediante documentos y/o 
similares.  
 
 El proyecto de tesis se justifica metodológicamente porque podrá ser tomada 
como referencia por otros investigadores en ciencias económicas y 
administrativas; así como también será de aporte administrativo para la 
Municipalidad Distrital de Paramonga. 
 
1.3   PROBLEMA 
¿Cómo se relaciona la contabilidad gubernamental con la Gestión Financiera en la 
Municipalidad Distrital de Paramonga. 2017? 
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1.4  CONCEPTUALIZACION Y OPERACIONALIZACION DE   
VARIABLES 
 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
DEFINICION CONCEPTUAL  
(https://www.ecured.cu/Contabilidad_gubernamental) 
La contabilidad Gubernamental es el método que investiga sistemáticamente 
las operaciones que ejecuta las dependencias y entidades de 
la administración pública, además proporciona información financiera, 
presupuestal, programática y económica contable, completa y de manera 
oportuna para apoyar las decisiones de los funcionarios de las entidades 
públicas, en sus distintos ámbitos y fases del proceso productivo. 
 
DEFINICION OPERACIONAL  
 
Esta variable se ve reflejado en el registro contable de todas las operaciones 
económicas que se genera en con la Municipalidad distrital de Paramonga 
durante el año 2017.  
 
MARCO LEGAL 
 
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad,  Ley N° 28708 
 
Artículo 23.- Definición 
La Cuenta General de la República, es el instrumento de gestión pública que 
contiene información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, 
económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de 
gestión financiera, en la actuación de las entidades del sector público durante 
un ejercicio fiscal. 
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Artículo 25.- Objetivos  
Los objetivos de la Cuenta General de la República son:  
a) Informar los resultados de la gestión pública en los aspectos 
presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento 
de metas;  
b) Presentar el análisis cuantitativo de la actuación de las entidades del sector 
público incluyendo los indicadores de gestión financiera;  
c) Proveer información para el planeamiento y la toma de decisiones; y,  
d) Facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública. 
 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República Ley Nº 27785 
 
El ejercicio del control gubernamental por el Sistema en las entidades, se 
efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General, la 
que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos 
correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o especialización 
de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos 
trazados para su ejecución. Dicha regulación permitirá la evaluación, por los 
órganos de control, de la gestión de las entidades y sus resultados. La 
Contraloría General, en su calidad de ente técnico rector, organiza y desarrolla 
el control gubernamental en forma descentralizada y permanente, el cual se 
expresa con la presencia y accionar de los órganos a que se refiere el literal b) 
del artículo precedente en cada una de las entidades públicas de los niveles 
central, regional y local, que ejercen su función con independencia técnica. 
 
El Reglamento De Información Financiera De La SMV (Ex Conasev). 
 
 Objetivos: El Sistema Nacional de Contabilidad tiene los objetivos 
siguientes.  
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 Armonizar y homogenizar la contabilidad en los sectores público y 
privado mediante la aprobación de la norma contable. 
 Elaborar la Cuenta General de la Republica a partir de las rendiciones 
de cuentas de las entidades del sector público. 
 Elaborar y proporcionar a las entidades responsables, la información 
necesaria para la formulación de las cuentas nacionales, cuentas 
fiscales y al planeamiento. 
 Proporcionar información contable oportuna para la toma de 
decisiones en las entidades del sector pública y del sector privado (Ley 
N° 28044).  
 Interpretación de las Normas Contables: Para la aplicación de las 
normas contables en el sector público, el encargado de realizar la 
interpretación de la norma es la Dirección Nacional de Contabilidad 
Pública.  
 Para la aplicación de las normas contables en el sector privado, el 
encargado de realizar la interpretación de la norma es el Consejo 
Normativo de Contabilidad. 
 
“Manual de procedimientos contables para el sector gubernamental no 
financiero en el Perú”  
 
Los procedimientos contables regulan la forma en que las políticas contables 
deben ser aplicadas, y por lo tanto, los procedimientos se subordinan a las 
políticas, sin excederlos. Los procedimientos desarrollan metodologías y 
formatos a ser utilizados, incluyendo los detalles necesarios para facilitar el 
proceso contable.  
 
La Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, en tanto responsable del dictado de las políticas de 
contabilidad para el sector gubernamental, ha emitido en el pasado, diversos 
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Instructivos con dicho propósito, ahora contemplados y ampliados, en este 
manual de procedimientos contables. 
 
Los procedimientos contables expuestos en este manual están relacionados con 
las políticas contables desarrolladas y adoptadas por esta Dirección. En 
consecuencia, la base teórica de referencia, en todos los aspectos contables aquí 
contenidos, es la misma utilizada para las políticas contables. 
 
Procedimiento de Actualización y Vigencia 
 
La normatividad internacional se encuentra sujeta a un intenso proceso de 
revisión de las normas vigentes y desarrollo de normas sobre aspectos aún no 
discutidos, y es probable que se emitan nuevas normas y que se modifiquen 
otras. En consecuencia, la actualización de esas Normas dará lugar a la 
actualización de estos procedimientos cuando sea necesario. 
 
La Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, en uso de sus 
facultades, dictará los procedimientos necesarios para la actualización 
permanente de los procedimientos contables del sector gubernamental no 
financiero de Perú, los que contemplarán la sustitución de procedimientos, y la 
emisión de opiniones sobre  aspectos que requieren regulación específica. Las 
situaciones particulares respecto de transacciones cuyo tratamiento no está 
regulado en estos procedimientos,  deberán ser sometidas a esa Dirección 
General para su investigación contable y emisión de opinión.  
  
Con el propósito de controlar adecuadamente la vigencia de las políticas 
contables, se ha incorporado en el código asignado a cada procedimiento  
contable, el año de su emisión, el que figura entre paréntesis. 
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Estos procedimientos han sido preparados para su utilización en las entidades del 
sector gubernamental no financiero en el Perú. Su contenido puede resultar 
también de utilidad para las empresas públicas. 
 
POLÍTICAS CONTABLES 
 
Son los principios, bases, convenciones, reglas, y prácticas específicos adoptados 
por una entidad para preparar y presentar los estados financieros. 
 
Estimaciones contables:  
 
Son partidas de los estados financieros que no pueden ser cuantificadas con 
precisión y que deben ser estimadas basados en información fiable disponible.  
  
Aplicación retrospectiva: 
 
La aplicación retrospectiva significa modificar periodos anteriores con la nueva 
política contable, ajustando el saldo inicial de cada componente del patrimonio 
afectado (resultados acumulados) y la información comparativa revelada para 
cada período previo presentado, como si la nueva política contable hubiese sido 
aplicada siempre.  
 
Sin embargo, si esto es imposible de realizar (saber períodos afectados y/o efecto 
acumulado del cambio en uno o más periodos), la entidad puede aplicar la nueva 
política contable sobre los activos y pasivos al comienzo del período más 
cercano para el cual se puede aplicar retrospectivamente el cambio. 
 
Aplicación prospectiva: 
 
Pero, si también es impracticable determinar el efecto acumulado del cambio al 
comienzo del ejercicio corriente, la entidad puede ajustar la información 
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comparativa de aplicar la nueva política contable prospectivamente es decir 
desde el momento más cercano en que esto se pueda efectuar. 
 
Impracticabilidad: 
 
La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la entidad no puede 
aplicarlo, luego de haber realizado todos los esfuerzos razonables para lograrlo. 
Para un período previo, es impracticable aplicar un cambio en una política 
contable cuando el efecto de la aplicación retrospectiva no se puede determinar. 
 
GESTION FINANCIERA 
 
DEFINICION CONCEPTUAL 
 
La Gestión Financiera Publica es el conjunto de elementos administrativos de 
las organizaciones públicas que hacen posible la captación de recursos, uso y 
su ampliación para la consecución de los objetivos y las metas del sector 
público. 
 
Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) a todos 
los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico 
(billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, 
como cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que convierte a 
la visión y misión en operaciones monetarias. 
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Funciones 
 
 La determinación de las necesidades de recursos financieros: 
planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos 
disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo de las 
necesidades de la financiación externa. 
 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa: 
teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones 
contractuales, las condiciones fiscales y la estructura financiera 
de la empresa. 
 La aplicación  juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 
excedentes de tesorería: de manera a obtener una estructura 
financiera equilibrada y adecuados niveles 
de eficiencia y rentabilidad. 
 El análisis financiero: incluyendo bien la recolección, bien el 
estudio de información de manera a obtener respuestas seguras 
sobre la situación financiera de la empresa. 
 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de 
las inversiones. 
 
Distinción Entre Los Conceptos Económico Y Financiero 
 
El concepto económico está relacionado con los resultados, las ganancias y 
las pérdidas, los costos. 
 
Lo financiero es todo lo relacionado con el movimiento concreto de 
fondos, los ingresos (orígenes) o los egresos (aplicaciones). 
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Planeamiento Financiero 
 
Una buena gestión financiera no evalúa solamente si se dispone o no hoy 
de dinero: se trata de planificar, de prever una buena gestión a futuro y, las 
probables faltas o excesos de dinero (déficit o superávit). 
 
La herramienta principal para el planeamiento financiero es el presupuesto 
financiero, que forma parte de un sistema más amplio denominado sistema 
presupuestario. Dentro del sistema presupuestario, el presupuesto 
financiero permite anticipar los probables déficits, 
desarrolla estrategias para cubrirlos, y a la vez analiza las posibles 
decisiones de inversión que haya que realizar en el caso de superávit. 
 
Operaciones Bancarias 
 
Los bancos realizan diversas operaciones que son las que caracterizan su 
gestión. Para concretarlas es necesario completar diversos formularios. 
Conciliación bancaria. 
 
Es el análisis de la información de la cuenta corriente. Se compara la 
información contable de la empresa y se analizan las diferencias, 
realizando los ajustes pertinentes. 
 
DEFINICION OPERACIONAL 
 
Esta variable se ve reflejado en el manejo y/o registro contable del recurso 
económico que se genera en la Municipalidad distrital de Paramonga 
durante el año 2017.  
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Organización 
 
La forma que adopta la estructura de una empresa tiene que ver, con su 
tamaño. Si la empresa es grande, la importancia del tema financiero es 
determinante, entonces se incluirá en el organigrama la función de 
un gerente financiero o gerente administrativo-financiero.  
 
El gerente financiero es aquella persona que pone en gestión financiera las 
decisiones enunciadas en la estrategia, a partir de la visión y misión de la 
empresa. Esta es su función como gerente y estratega. 
 
De esta gerencia o jefatura dependerá el área de Tesorería, donde se 
custodian los fondos que están en el poder de la empresa (antes de que se 
apliquen como pagos o se depositen). Del área de Tesorería depende la 
de Cobranzas, donde se producen todos los ingresos. 
 
Existe también el área de pago o Cuentas a pagar, que se ocupa de recibir 
la documentación requerida para realizar un pago, verificar que 
corresponda y requerir las autorizaciones correspondientes. 
 
También suele haber un área de presupuesto financiero o Control 
presupuestario, que es el sector que convierte a la gerencia financiera en 
una gerencia de estrategia. Aquí es donde se analiza la posición financiera 
de la empresa y se surgieren las mejores opciones de requerir fondos o de 
invertirlos. 
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Organigrama 
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Operacionalización de las Variables 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
 
 
VI 
 
CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 
DECISIONES 
FINANCIERAS  
RECURSOS PROPIOS 
CREDITOS 
 
DONACIONES 
EJECUCION 
PRESUPUESTARIA 
EFICACIA DEL 
INGRESO 
EFICACIA DEL GASTO 
 
CUMPLIMIENTO DE 
METAS 
RESULTADOS 
SUPERAVIT 
DEFICIT 
 
EQULIBRIO 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
 
 
VD 
 
GESTIÓN FINANCIERA 
ESTADOS 
FINANCIEROS 
ACTIVO 
PASIVO 
 
PATRIMONIO 
ESTADOS 
PRESUPUESTRIOS 
INGRESOS 
GASTOS 
 
SALDO DEL BALANCE 
ANALISIS DE ESTADOS 
FINANCIEROS 
LIQUIDEZ 
SOLVENCIA 
 
RENTABILIDAD 
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1.5 HIPÒTESIS  
 
1.5. 1HIPOTESIS GENERAL: 
 
La contabilidad gubernamental se relaciona significativamente con la gestión 
financiera en la Municipalidad Distrital de Paramonga 2017. 
 
1.6  OBJETIVO    
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar      la       relación       de       la       contabilidad gubernamental  y  
la  gestión  financiera en la Municipalidad Distrital de Paramonga 2017. 
 
 1.6.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 
 
 Identificar las decisiones financieras preponderante en la 
municipalidad distrital de Paramonga 2017. 
 Valorar la ejecución presupuestaria en la municipalidad distrital de 
Paramonga 2017. 
 Identificar los resultados obtenidos en la municipalidad distrital de 
Paramonga 2017. 
 Identificar la estructura financiera en los estados financieros de la 
municipalidad distrital de Paramonga 2017. 
 Evaluar la estructura de los estados presupuestarios en la 
municipalidad distrital de Paramonga 2017. 
 Conocer el análisis de los estados financieros de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
la municipalidad distrital de Paramonga 2017. 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
             2.1.1Tipo de Investigación 
La investigación será de enfoque Cuantitativo, es decir que involucra 
un proceso de estudio numérico que tiene que ver con fundamentos 
estadísticos sobre como la Contabilidad Gubernamental se relaciona 
significativamente con la gestión financiera en la Municipalidad 
Distrital de Paramonga 2017. 
 
             2.1.2 Alcance o Nivel de Investigación 
El alcance o nivel de la investigación será Descriptivo. Porque 
permitirá conocer y describir las situaciones, actividades, procesos en 
como la Contabilidad Gubernamental se relaciona significativamente 
con la gestión financiera en la Municipalidad Distrital de Paramonga 
2017, y se identificarán las relaciones que existen entre las variables 
dependiente e independiente. 
 
             2.1.3 Diseño de Investigación 
El Diseño de la Investigación es de Tipo transversal, se da en un 
periodo de tiempo determinado, buscando determinar el efecto de una 
variable sobre la otra. 
 
2.2 POBLACION Y MUESTRA 
  
             2.2.1 POBLACIÓN 
La población para la investigación se compone de 80 trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Paramonga 2017. 
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CUADRO N° 1 
 
 
 
Distribución de la población conformada por los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Paramonga 
2017. 
 
OFICINAS TRABAJADORES 
Secretaria general 6 
Gerencia municipal 2 
Subgerencia de administración  15 
Subgerencia de asesoría jurídica 2 
Subgerencia de planificación y presupuesto 9 
Subgerencia de administración tributaria  10 
Subgerencia de infraestructura 9 
Subgerencia de servicios a la comunidad y medio 
ambiente  
12 
Subgerencia de desarrollo humano y económico 15 
TOTAL 80 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de Paramonga 
Elaboración: Propio de la Tesista 
 
 
 
             2.2.2 MUESTRA 
 
La muestra representativa se tomara de dicha población, la cual estará 
conformada por los 66 trabajadores que laboran en la Municipalidad 
Distrital de Paramonga, siendo pieza esencial para la investigación. 
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CUADRO N° 2 
 
Distribución de la muestra de estudio de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Paramonga 2017. 
 
AREA CARGO NUMERO 
Subgerencia de administración Sub Gerente  3 
Asistentes 15 
Subgerencia de planificación y presupuesto Sub Gerente  3 
Asistentes 6 
Subgerencia de administración tributaria Sub Gerente  3 
Asistentes 9 
Subgerencia de infraestructura Sub Gerente  3 
Asistentes 9 
Subgerencia de desarrollo humano y 
económico 
Sub Gerente  5 
Asistentes 10 
TOTAL 66 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de Paramonga 
Elaboración: Propio de la Tesista 
 
 
              2.2.3 MUESTRA 
 
 
El Tipo de Muestra de la investigación es No Probabilístico estando 
conformada por los 66 trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga 2017. 
 
n =               Z
2 
P Q N        . 
              E
2 
(N - 1) + Z
2 
P Q 
 
      (1.96)² (05) (0.5) (80)                       
n =    -------------------------------------------- 
    (0.05)²  (80-1) + (1.96)² (0.5) (0.5)         
 
n =  66 Personas 
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2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
TÉCNICA INSTRUMENTÓ 
Encuesta Cuestionario 
Observación Documentacion 
 
 
 2.3.1 TÉCNICAS: 
Encuesta: 
 
La técnica de recolección de datos utilizara en la investigación será 
una encuesta; el cual mediante el cual preguntas formuladas al 
responsable de las diferentes sub gerencias y oficinas cada unidad de 
la Municipalidad Distrital de Paramonga que forman la unidad de 
análisis del estudio de investigación, nos dará una información 
versátil, sencilla y objetiva. 
 
2.3.2 INSTRUMENTO 
Cuestionario: 
El instrumento a utilizar en la investigación es el Cuestionario; que 
estará diseñado con preguntas claras, concisas, concretas elaborado 
considerando los indicadores de las variables; permitiendo obtener 
información relevante de la Municipalidad Distrital de Paramonga. 
 
2.4 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
2.4.1 PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
La técnica para el procesamiento y análisis de la información se 
hizo en forma cualitativa porque se aplicó como instrumento de 
recolección de datos (cuestionario), la misma que será sometida a 
procesamiento en medios y/o programas informáticos. 
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 La información que arrojará este procesamiento de datos brindara a 
que facilite a una mayor comprensión de resultados.  
 
2.4.2 ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
       Información Primaria 
  
La recopilación de la información proviene de la investigación de 
campo y se realizó mediante las técnicas de: ENCUESTA a los 
contribuyentes y la ENTREVISTA dirigida a las Autoridades de la 
Municipalidad Distrital de Paramonga. 
 
Información Secundaria  
 
Proviene de la investigación bibliográfica y se obtendrá mediante la 
recopilación de datos adquiridos de internet, textos, revistas, 
instrumentos normativos y de gestión municipal y otros. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
 
3.1. Del cuestionario  
 
TABLA N° 01: Se financian los gastos con recursos financieros 
 
Alternativas  Frecuencias Porcentajes 
Siempre  25 38% 
Casi siempre 28 42% 
Nunca 13 20% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
Interpretación: 
 
Se observa que en la tabla N° 01, el 42 % de los funcionarios de la Municipalidad 
Distrital de Paramonga consideran casi siempre la Municipalidad distrital de 
paramonga es financiada por sus recursos financieros, el 38% cree que  siempre y el 
20% cree que nunca. 
 
TABLA N° 02: Recurre al crédito para cubrir los gastos  
  
Alternativas  Frecuencias Porcentajes 
Siempre  30 45% 
Casi siempre 25 38% 
Nunca 11 17% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
Interpretación: 
Se observa que en la tabla N° 02, el 45 % de los funcionarios de la Municipalidad 
Distrital de Paramonga, creen que siempre la Municipalidad recurre al crédito para 
cubrir los gastos, el 38% cree que casi siempre y el 17% cree que nunca. 
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TABLA N° 03: Donaciones  
  
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  15 23% 
Casi siempre 22 33% 
Nunca 29 44% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
 
Interpretación: 
 
Ante la pregunta planteada nos indica que el 44 % de los funcionarios de la 
Municipalidad Distrital de  Paramonga, creen que nunca la Municipalidad recibe 
donaciones de otras entidades, el 33% cree que  casi siempre y el 23% que siempre. 
 
  
TABLA N° 04: Es positivo el nivel de eficacia del ingreso  
 
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  20 30% 
Casi siempre 30 46% 
Nunca 16 24% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
Interpretación: 
 
Referente a la tabla N° 04 el 46 % de los funcionarios de la Municipalidad Distrital 
de Paramonga, creen que casi siempre la Municipalidad es positivo el nivel de 
eficacia del ingreso, el 30% cree que  siempre y el 20% cree que nunca. 
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TABLA N° 05: Es positivo el nivel de eficacia del gasto  
 
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  28 43% 
Casi siempre 20 30% 
Nunca 18 27% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
 
Interpretación: 
 
Se observa que en la tabla N° 05, el 43 % de los funcionarios de la Municipalidad 
Distrital de Paramonga, reconocen que siempre la Municipalidad es positivo el nivel 
de eficacia del gasto, el 30% cree que casi siempre y el 27% cree que nunca. 
 
 
TABLA N° 06: Se logra el cumplimiento de las metas programadas 
 
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  25 38% 
Casi siempre 27 41% 
Nunca 14 21% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
 
Interpretación: 
 
En la tabla nos muestra que el 41 % de los funcionarios de la Municipalidad Distrital 
de Paramonga creen que siempre la Municipalidad se logra el cumplimiento de las 
metas programadas, el 38% cree que casi siempre y el 21% cree que nunca. 
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TABLA N° 07: El superávit favorable  
 
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  26 39% 
Casi siempre 29 44% 
Nunca 11 17% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
 
Interpretación: 
 
Se observa en la tabla N° 07 el 44 % de los funcionarios de la Municipalidad de 
Paramonga creen que casi siempre la Municipalidad es superávit favorable, el 39% 
cree que siempre y el 17% cree que nunca. 
 
 
TABLA N° 08: El déficit es desfavorable  
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  18 27% 
Casi siempre 19 29% 
Nunca 29 44% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
Interpretación: 
 
Referente a la pregunta nos indica que el 44 % de los funcionarios de la 
Municipalidad de Paramonga creen que nunca la Municipalidad, que el déficit  es 
desfavorable, el 29% cree que casi siempre y el 27% cree que siempre. 
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TABLA N° 09: Equilibrio financiero  
 
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  30 46% 
Casi siempre 20 30% 
Nunca 16 24% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
 
Interpretación: 
 
Se observa que el 46 % de los funcionarios de la Municipalidad de Paramonga creen 
que siempre la Municipalidad logra el equilibrio financiero, el 30% cree que casi 
siempre y el 24% cree que siempre. 
 
 
TABLA N° 10: Control de los activos 
 
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  22 33% 
Casi siempre 33 50% 
Nunca 11 17% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
Interpretación: 
 
Referente a la pregunta el 50 % de los funcionarios de la Municipalidad de 
Paramonga creen que casi siempre la Municipalidad es favorable en mantener un 
buen control de los activos, el 33% cree que siempre y el 17% cree que nunca. 
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TABLA N° 11: Pasivos 
 
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  15 23% 
Casi siempre 21 32% 
Nunca 30 45% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
 
Interpretación: 
 
Referente a la pregunta el 45 % de los funcionarios de la Municipalidad de 
Paramonga creen que nunca la Municipalidad se verifica de forma diaria los pasivos, 
el 32% cree que casi siempre y el 23% cree que siempre. 
 
 
TABLA N° 12: Control de patrimonio 
  
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  9 14% 
Casi siempre 28 42% 
Nunca 29 44% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
Interpretación: 
 
Se observa que en la tabla N° 12 el 44 % de los funcionarios de la Municipalidad de 
Paramonga creen que nunca la Municipalidad existe el control del patrimonio, el 
42% cree que casi siempre y el 14% cree que siempre. 
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TABLA N° 13: Ingresos 
 
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  12 18% 
Casi siempre 32 49% 
Nunca 22 33% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
 
Interpretación: 
 
Se observa que el 49 % de los funcionarios de la Municipalidad de Paramonga creen 
que casi siempre la Municipalidad incide en los ingresos mensuales, el 33% cree que 
casi nunca y el 18% cree que siempre. 
 
 
TABLA N° 14: Gastos 
 
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  33 50% 
Casi siempre 20 30% 
Nunca 13 20% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
 
Interpretación: 
 
Se observa que el 50 % de los funcionarios de la Municipalidad de Paramonga creen 
que siempre la Municipalidad que el sistema SIAF ayuda a simplificar y sistematizar 
la información del gasto, el 30% cree que casi siempre y el 20% cree que nunca. 
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TABLA N° 15: Saldo de balance 
 
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  36 55% 
Casi siempre 16 24% 
Nunca 14 21% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
 
Interpretación: 
 
Referente a la pregunta establecida el 55 % de los funcionarios de la Municipalidad 
de Paramonga creen que siempre la Municipalidad que el saldo de balance termino 
del ejercicio repercute en la gestión, el 34% cree que casi siempre y el 21% cree que 
nunca. 
 
 
TABLA N°16: Liquidez  
 
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  21 32% 
Casi siempre 34 51% 
Nunca 11 17% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
Interpretación: 
 
Referente a la pregunta establecida el 51 % de los funcionarios de la Municipalidad 
de Paramonga creen que casi siempre la Municipalidad que existe la liquidez, el 32% 
cree que siempre y el 17% cree que nunca. 
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TABLA N°17: Solvencia 
  
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  12 18% 
Casi siempre 18 27% 
Nunca 36 55% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
Interpretación: 
 
Referente a la pregunta establecida el 55 % de los funcionarios de la Municipalidad 
de Paramonga creen que nunca la Municipalidad cuenta con solvencia, el 27% cree 
que casi siempre y el 18% cree que siempre. 
 
 
TABLA N°18: Rentabilidad 
 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 
Siempre  25 38% 
Casi siempre 26 39% 
Nunca 15 23% 
Total 66 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
Interpretación: 
 
Referente a la preguntas establecida el 39 % de los funcionarios de la Municipalidad 
de Paramonga creen que casi siempre la Municipalidad hay una buena rentabilidad, 
el 38% cree que siempre y el 23% cree que nunca. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
Según el objetivo, identificar las decisiones financieras preponderante en la 
municipalidad distrital de Paramonga 2017, se han obtenidos los resultados que 
se presenta en la Tabla N° 01,  el 80% considera que se hace siempre y casi 
siempre, el financiamiento de los gastos con los recursos financieros propios de 
la municipalidad, en la Tabla N° 02 respecto a si se recurre al crédito para 
cubrir los gastos, el 83% indica que es siempre y casi siempre, y en la Tabla N° 
03 referente a si la municipalidad recibe donaciones, el 56% respondió que se 
da siempre y casi siempre. Estos resultados concuerdan con la tesis de Rojas 
(2009) donde concluyó, que los intercambios procedentes del Fondo de 
Compensación Municipal otorgado por el Gobierno Central dotan a los 
gobiernos locales de una enorme liquidez, permitiendo a sus especialistas 
cumplir con los destinos y objetivos construidos en su administración. El 
trabajo del tenedor de libros debe estar situado para mejorar la administración 
reguladora de los gobiernos cercanos con una tasa más notable, aplicando la 
hipótesis de la Contabilidad Gubernamental. 
 
Con relación el objetivo, valorar la ejecución presupuestaria en la 
municipalidad distrital de Paramonga 2017, los resultados de la investigación 
mostrados en la Tabla N° 04, señalan que el 76% de los encuestados consideran 
que el nivel de eficacia del ingreso es positivo, en la Tabla N° 05 respecto al 
nivel de eficacia del gasto, el 73% afirma que es siempre y casi siempre 
positivo, y en la Tabla N° 06 el 79% estima que siempre y casi siempre se logra 
el cumplimiento de las  metas programadas. Estos resultados coinciden con el 
estudio de Castro (2011), quien concluyó que la contabilidad gubernamental 
permite que la Dirección Nacional de Contabilidad Pública acordar los arreglos 
de la Constitución Política del Perú y la gestión presupuestaria de todos los 
elementos del Estado. Permite conocer la ejecución y administración de un 
ejercicio de gasto, verificando si los ingresos abiertos obtenidos fueron 
recopilados según lo dispuesto y si los consumos se realizan teniendo en cuenta 
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las metas y objetivos establecidos por las unidades ejecutoras en sus planes 
operativos y que son predecibles con el plan estratégico. 
 
De acuerdo con el objetivo, identificar los resultados obtenidos en la 
municipalidad distrital de Paramonga 2017, se obtuvo los resultados 
presentados en la Tabla N° 07, donde el 83% de los encuestados respondieron 
que siempre y casi siempre el superávit es favorable para la municipalidad, en 
la Tabla N° 08, el 56% respondieron que siempre y casi siempre el déficit es 
desfavorable para la municipalidad, y en la Tabla N° 09 el 76% considera 
siempre y casi siempre, toda entidad pública debe lograr el equilibrio 
financiero. Estos resultados concuerdan en parte con los estudios desarrollados 
por Pérez (2005), quien hace referencia que el llevar a cabo una revisión 
adecuada de cada uno de los procedimientos de contabilidad en la 
administración pública, permiten lograr un mejor funcionamiento y una toma 
de decisiones adecuada. La aplicación adecuada de principios contables o 
razones financieras permite programar y vigilar préstamos, cobros de 
impuestos y derechos. Para ejercer de manera adecuada el presupuesto de 
egresos, evitar el desvío de fondos y financiamiento de campañas o sueldos, es 
donde se debe poner un estricto control y vigilancia en la forma de aplicar los 
recursos, evitando déficit fiscal que perjudicarían a la entidad pública. 
 
Según el objetivo, identificar la estructura financiera en los estados financieros 
de la municipalidad distrital de Paramonga 2017, se han logrado los resultados 
de campo que se muestran en la Tabla N° 10, donde el 83%, considera que 
siempre y casi siempre, es favorable mantener un buen control de los activos de 
la entidad municipal, en la Tabla N° 11 se encontró que el 55% estima que 
siempre y casi siempre se verifica en forma diaria los pasivos de la 
municipalidad, y según la Tabla N° 12, el 56% respondió que siempre y casi 
siempre existe el control del patrimonio en la municipalidad. Estos resultados 
concuerdan con el estudio de López (2010), que señala que a nivel 
internacional los Estados Financieros se prepara en base a la NIC-SP por lo que 
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la contabilidad gubernamental es más armonizada y confiable. La contabilidad 
gubernamental debe proporcionar la información financiera y presupuestaria de 
manera completa clara y oportuna para contribuir a mejorar la gestión 
gubernamental. El objetivo de los informes financieros de las entidades 
gubernamentales es la de proporcionar información exacta de la estructura 
financiera conformada por los activos, pasivos y patrimonio con los que cuenta 
la entidad, esto debido a la responsabilidad que tienen los administradores 
públicos de rendir cuentas del manejo de sus fondos; por tanto, es necesario 
que las entidades gubernamentales cuenten con información contable y 
presupuestaria que sea confiable y está a su vez permita optimizar el proceso 
de toma de decisiones y cumplimiento de sus objetivos.  
 
Para el objetivo, evaluar la estructura de los estados presupuestarios en la 
municipalidad distrital de Paramonga 2017, se tienen los siguientes resultados 
de campo, según la Tabla N° 13, el 67% de los encuestados, cree que siempre y 
casi siempre, en la municipalidad la baja recaudación incide en los ingresos 
mensuales, en la Tabla N° 14, el 80% que siempre y casi siempre en la 
municipalidad el SIAF ayuda a simplificar y sistematizar la información de 
gasto de la entidad, y en la Tabla N° 15, el 79% considera que siempre y casi 
siempre el saldo de balance al término del ejercicio repercute en la gestión 
financiera municipal. Estos resultados concuerdan en  parte con Castro (2011), 
quien sostiene que en lo que respecta a la región presupuestaria, el otro uso de 
cosas abiertas en el plan de gastos de apertura institucional, el registro de 
origen del gasto aprobado con resolución del presupuesto institucional de 
apertura (PIA), permite al titular cada año monitorear los informes de gastos 
considerando capacidades, programas, subprogramas, ejercicios, 
emprendimientos, objetivos y componentes. Los calendarios son asignados por 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las modificaciones 
presupuestarias sirven para ajustar los objetivos presupuestarios. 
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Acerca del objetivo conocer el análisis de los estados financieros de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
la municipalidad distrital de Paramonga 2017, se tiene los resultados 
contenidos en la Tabla N° 16, donde el 83% considera que siempre y casi 
siempre en la municipalidad existe liquidez, en la Tabla N° 17, el 55% 
respondió que nunca se puede decir que la municipalidad cuenta con solvencia 
financiera, y en la Tabla N° 18, el 77% de la muestra respondieron que siempre 
y casi siempre hay una buena rentabilidad en la municipalidad. Estos datos 
concuerdan en parte con los estudios de López (2010), que sostiene la 
información financiera es la que los gerentes utilizan para tomar las decisiones 
financieras; razón por la cual el proceso contable debe dar como resultado 
estados financieros que muestren en forma clara y razonable la situación 
financiera de la entidad, para que mediante el análisis de los indicadores 
financieros puedan contribuir a mejorar la gestión gubernamental. 
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V. CONCLUSIONES  
 
En esta tesis se ha identificado que las decisiones financieras preponderantes 
en la municipalidad distrital de Paramonga 2017 para financiar los gastos se 
da, en primer lugar mediante el crédito, seguido de los recursos financieros 
propios y de las donaciones recibidas por la municipalidad. 
 
Se ha valorado la ejecución presupuestaria en la municipalidad distrital de 
Paramonga 2017, evidenciándose que se logra cumplir con las metas 
programadas, que existe un  nivel de eficacia del ingreso favorable y del 
mismo modo, el  nivel de eficacia del gasto es positivo. 
 
Se ha identificado los resultados obtenidos en la municipalidad distrital de 
Paramonga 2017, donde se aprecia que el superávit es favorable para la 
gestión municipal, se logra el equilibrio financiero en la entidad y que el 
déficit es desfavorable para la municipalidad. 
 
Se ha identificado la estructura financiera en los estados financieros de la 
municipalidad distrital de Paramonga 2017, lo cual es favorable al mantener 
un buen control de los activos de la entidad municipal, se verifica en forma 
diaria los pasivos de la municipalidad y se ha establecido un buen sistema de 
control del patrimonio municipal. 
 
Se ha evaluado la estructura de los estados presupuestarios en la 
municipalidad distrital de Paramonga 2017 y concluido que la baja 
recaudación incide en los ingresos mensuales, el cual se determina mediante 
el SIAF ayudando a simplificar y sistematizar la información de gasto de la 
entidad, y que el saldo de balance al término del ejercicio repercute en la 
gestión financiera. 
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Se ha tomado conocimiento que según los estados financieros de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
la municipalidad distrital de Paramonga 2017, siempre se cuenta con liquidez, 
pero que no cuenta con solvencia financiera, a pesar de tener una buena 
rentabilidad. 
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VI. RECOMENDACIONES  
 
Mejorar las decisiones financieras preponderantes en la municipalidad 
distrital de Paramonga 2017 para financiar los gastos, el cual debe involucrar 
todos los rubros financieros, además del crédito, generar mayores recursos 
propios y gestionar donaciones de la cooperación nacional e internacional.  
 
Optimizar la ejecución presupuestaria en la municipalidad distrital de 
Paramonga 2017, elevando los niveles de eficacia del ingreso y del gasto, 
utilizando con mayor eficiencia los recursos financieros en la ejecución de 
obras y ampliación de los servicios públicos para mejorar la calidad del gasto 
público. 
 
Fortalecer los resultados obtenidos en la municipalidad distrital de Paramonga 
2017, para terminar con superávit financiero al término de cada ejercicio 
fiscal, lo cual es favorable para la gestión municipal, manteniendo el 
equilibrio financiero y evitando el déficit fiscal en la municipalidad. 
 
Proteger la estructura financiera de la municipalidad distrital de Paramonga, 
implementando controles de los activos de la entidad municipal, verificando 
en forma permanente los pasivos de la municipalidad y estableciendo un buen 
sistema de control interno y externo del patrimonio municipal. 
 
Mejorar la estructura de los estados presupuestarios en la municipalidad 
distrital de Paramonga, revirtiendo la baja recaudación de los ingresos 
mensuales con una política de recaudación tributaria sostenida, el cual se 
refleja en el SIAF y se evalúa por este medio el cumplimiento de metas por 
los organismos rectores del estado, para la asignación de incentivos a la 
mejora de la gestión municipal. 
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Analizar los estados financieros de la municipalidad distrital de Paramonga, 
para evaluar y mejorar los niveles de liquidez solvencia financiera y 
rentabilidad, los cuales reflejan los resultados de la gestión financiera de la 
gestión municipal para retroalimentarlos y toma de decisiones acertadas.  
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TÍTULO DE LA TESIS: “RELACION DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA GESTION FINANCIERA, MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PARAMONGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA OBJETIVIOS HIPOTESIS 
 PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Cómo se relaciona   la contabilidad 
gubernamental con la gestión financiera 
en la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 2017? 
 
 OBJETIVO GENERAL 
Determinar      la       relación       de       la       contabilidad 
gubernamental  y  la  gestión  financiera en la Municipalidad 
Distrital de Paramonga 2017. 
 
 HIPOTESIS GENERAL 
La contabilidad gubernamental se relaciona 
significativamente con la gestión financiera en la 
Municipalidad Distrital de Paramonga 2017. 
 OBJETIVO ESPECIFICO 
 Identificar las decisiones financieras preponderante en la 
municipalidad distrital de Paramonga 2017. 
 
 Valorar la ejecución presupuestaria en la municipalidad 
distrital de Paramonga 2017. 
 
 Identificar los resultados obtenidos en la municipalidad 
distrital de Paramonga 2017. 
 
 Identificar la estructura financiera en los estados 
financieros de la municipalidad distrital de Paramonga 
2017. 
 
 Evaluar la estructura de los estados presupuestarios en la 
municipalidad distrital de Paramonga 2017. 
 
 Conocer el análisis de los estados financieros de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
la municipalidad distrital de Paramonga 2017. 
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VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES TECNICA E INSTRUMENTO 
VI 
La Contabilidad Gubernamental es 
la disciplina que trata del estudio 
económico financiero, permitiendo 
evaluar la gestión administrativa del 
Estado. 
Abarca un conjunto de normas, 
principios y procedimientos técnicos 
que permitan registrar los hechos 
económicos o transacciones a las 
operaciones financieras o entes 
públicos que realiza el Estado con la 
finalidad de elaborar Estados 
Contables sobra la situación 
económica, financiero y presupuestal. 
Decisiones 
financieras  
 
Ejecución 
presupuestaria 
 
Resultados 
 
 
Recursos Propios 
Créditos 
Donaciones 
 
Eficacia del ingreso 
Eficacia del gasto 
Cumplimiento de 
metas 
 
Superávit 
Déficit 
Equilibrio 
 
La técnica de recolección de datos utilizara en la 
investigación será una encuesta; el cual mediante el cual 
preguntas formuladas al responsable de las diferentes 
sub gerencias y oficinas cada unidad de la 
Municipalidad Distrital de Paramonga que forman la 
unidad de análisis del estudio de investigación, nos dará 
una información versátil, sencilla y objetiva. 
El instrumento a utilizar en la investigación es el 
Cuestionario; que estará diseñado con preguntas claras, 
concisas, concretas elaborado considerando los 
indicadores de las variables; permitiendo obtener 
información relevante de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
 
 
VD 
La Gestión Financiera es conjunto de 
elementos administrativos de las 
organizaciones públicas  que hacen 
posible la captación de recursos y su 
aplicación sirve para la concretizar los 
objetivos y meta del sector público. 
Está conformada por los principios, las 
normas, las organismos, los recursos, 
los sistemas y los procedimientos que 
intervienen en las operaciones de 
programación, gestión y control 
necesarias tanto para la captación 
como para el gasto de los recursos. 
Estados 
financieros 
 
Estados  
presupuestarios 
 
Análisis de 
estados 
financieros 
 
Activo 
Pasivo 
Patrimonio 
 
Ingresos 
Gastos 
Saldo Del Balance 
 
Liquidez 
Solvencia 
Rentabilidad 
 
 
La técnica de recolección de datos utilizara en la 
investigación será una encuesta; el cual mediante el cual 
preguntas formuladas al responsable de las diferentes 
sub gerencias y oficinas cada unidad de la 
Municipalidad Distrital de Paramonga que forman la 
unidad de análisis del estudio de investigación, nos dará 
una información versátil, sencilla y objetiva. 
El instrumento a utilizar en la investigación es el 
Cuestionario; que estará diseñado con preguntas claras, 
concisas, concretas elaborado considerando los 
indicadores de las variables; permitiendo obtener 
información relevante de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga. 
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CUESTIONARIO 
 
 
 
 
El presente cuestionario busca recoger información relacionada con el tema 
“Relación de la contabilidad gubernamental y la gestión financiera, 
Municipalidad Distrital de Paramonga 2017” 
 
Marque con un aspa (X) o complete la respuesta que crea conveniente. 
 
 
I.         GENERALIDADES: 
 
 
 
a) Nombre del  rea en el cual labora: ……………………………………………. 
 
b) Cargo que ocupa:   Gerente  (    )  Sub Gerente   (      ) Asistente   (    ) 
 
c)  Género: Masculino (     ) Femenino (      ) 
 
d)  Edad:      De 18 a 30 años (     )  De 31 a 44 años (      )  De 45 a más    (    ) 
 
e)  Nivel de instrucción:  
Superior universitaria (   ) Superior no universitaria (     ) Básica (    ) 
 
PREGUNTAS SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 
NUNCA 
DECISIONES FINANCIERAS 
1. ¿Considera usted que en la Municipalidad de 
Distrital de Paramonga se financian los gastos 
con  recursos financieros? 
   
2. ¿Considera que en la Municipalidad Distrital 
de Paramonga recurre al crédito para cubrir los 
gastos? 
   
3. ¿Considera usted que la Municipalidad 
Distrital de Paramonga, recibe donaciones de 
otras entidades? 
   
EJECUCION PRESUPUESTARIA 
4. ¿Considera usted que en la Municipalidad 
Distrital de Paramonga es positivo el nivel de 
eficacia del ingreso? 
   
5. ¿Considera que en la Municipalidad de 
Distrital de Paramonga es positivo el nivel de 
eficacia del gasto? 
   
6. ¿Considera usted que en la Municipalidad 
Distrital de Paramonga se logra el cumplimento 
de las metas programadas? 
   
RESULTADOS 
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7. ¿Usted considera el superávit favorable para 
la municipalidad distrital de Paramonga? 
   
8. ¿Considera usted que el déficit es 
desfavorable para la Municipalidad Distrital de 
Paramonga? 
   
9. ¿Considera que toda entidad pública debe  
lograr el equilibrio financiero? 
   
ESTADOS FINANCIEROS 
10. ¿Usted considera que en la Municipalidad 
de Distrital de Paramonga, es favorable en 
mantener el buen control de los activos de la 
entidad? 
   
11. ¿Considera usted que la Municipalidad de 
Distrital de Paramonga, se verifica de forma 
diaria los pasivos? 
   
12. ¿Considera usted que existe el control de 
patrimonio en la Municipalidad de Distrital de 
Paramonga? 
   
ESTADOS PRESUPUESTARIOS 
13. ¿Usted considera que en la Municipalidad 
de Distrital de Paramonga, la baja     
recaudación incide en los  ingresos mensuales? 
   
14. ¿Considera que, en la Municipalidad de 
Distrital de Paramonga el  SIAF ayuda a 
simplificar  y sistematizar  la información del 
gasto de la entidad? 
   
15. ¿Considera usted que el saldo del balance al 
término del ejercicio repercute en la gestión 
financiera en la Municipalidad de Distrital de 
Paramonga? 
   
ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
16. ¿Considera usted que en la Municipalidad 
de Distrital de Paramonga existe la Liquidez de 
la entidad pública? 
   
17. ¿Considera que en la Municipalidad de 
Distrital de Paramonga cuenta con solvencia? 
   
18. ¿Considera que en la Municipalidad de 
Distrital de Paramonga hay una buena 
rentabilidad? 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) EN LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PARAMONGA  
 
 
La Oficina de Contabilidad es un órgano de apoyo que depende de la Subgerencia 
Administración. Está a cargo del Jefe de Oficina.  
 
La Oficina de Contabilidad tiene las siguientes funciones:  
1. Programar, ejecutar y continuar las actividades del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental.  
2. Mantener actualizado y velar por la correcta presentación, veracidad, orden, 
confidencialidad y seguridad de los libros que el sistema nacional de contabilidad 
obliga.  
3. Definir, analizar y presentar informes sobre los avances y resultados de los 
movimientos contables.  
4. Realizar las provisiones del ejercicio.  
5. Realizar acciones de verificación (arqueo) y supervisiones de fondos y valores en 
la Oficina de Tesorería dispuestas por la Subgerencia de Administración.  
6. Formar parte del Comité de Inventario y del Comité de Altas y Bajas y 
enajenación de bienes de la Municipalidad.  
7. Devengar las operaciones del gasto y procesarlas en el módulo contable del 
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL, así como devengar el 
otorgamiento de sumas de dinero con cargos a rendir y reembolso de dinero.  
8. Coordinar con la Subgerencia de Administración Tributaria y la Subgerencia de 
Administración, la determinación del porcentaje que se destinará del ingreso por 
Impuesto Predial, para la consolidación del Catastro Urbano.  
9. Efectuar la toma de inventarios físicos, de activos fijos y de existencias al cierre de 
cada ejercicio, en coordinación con la Oficina de Logística y Maestranza, y la 
Oficina de Control Patrimonial.  
10. Elaborar y presentar el Balance General, Estado de Gestión, Estado Patrimonial y 
el Estado de Fondos Disponibles con periodicidad mensual y todos los Estados 
Financieros con periodicidad anual con sus respectivas notas explicativas.  
11. Efectuar el registro contable de la ejecución presupuestal de la Municipalidad, 
cautelando la correcta aplicación legal y presupuestaria del egreso, ajustándose a la 
programación de pago establecida y a los montos presupuestados.  
12. Mantener actualizados los libros contables principales y auxiliares contables.  
13. Efectuar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las cuentas en los libros 
contables, manteniendo registros analíticos de cada caso.  
14. Realizar el control previo a los expedientes administrativos derivados de las 
diferentes unidades orgánicas.  
15. Administrar toda la documentación institucional que se encuentre en el ámbito de 
su competencia, conforme a la normatividad vigente.  
16. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo de la Unidad Orgánica a su cargo.  
17. Informar mensualmente a la Subgerencia de Administración, acerca del 
desarrollo de las actividades a su cargo.  
18. Cumplir con las demás funciones que se deriven de las disposiciones legales o 
que le asigne el Subgerente de Administración.  
 
 
